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Maulina. 2018. Manajemen Program Akademik IAIN Palangka Raya  
       Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian 
izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, pembelajaran 
berdasarkan kurikulum program studi, penyelenggaraan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal, dan penetapan kriteria Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui 
akreditasi. Tujuan penelitian ini: (1) Mendeskripsikan perencanaan program 
akademik di IAIN Palangka Raya pada tahun 2016 – 2017 dan (2) 
Mendeskripsikan implementasi perencanaan program akademik di IAIN Palangka 
Raya. Rumusan masalahnya: (1) Bagaimana perencanaan program akademik di 
IAIN Palangka Raya pada tahun 2016 - 2017 dan (2) Bagaimana implementasi 
program akademik di IAIN Palangka Raya. Penelitian ini termasuk kualitatif, 
pendekatan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi, 
observasi dan wawancara mendalam. Pelaksanaan analisis data kualitatif dimulai 
sebelum memasuki lapangan melalui observasi awal dan selama di lapangan 
menggunakan model Miles dan Huberman, analisis sesuai tahapanya, yaitu: 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Hasilnya; (1) 
Perencanaan  kegiatan perkuliahan dan perencanaan program akademik yang 
tertuang dalam program kerja tahun 2016 - 2017 sudah baik, karena telah 
menjadikan perencanaan strategis dalam Renstra IAIN Tahun 2015 - 2019 sebagai 
acuan pembuatan program kerja sesuai dengan dokumen standar minimum 
akreditasi program studi, dalam proses perencanaannya telah dilaksanakan proses 
intelektual yaitu diawali dengan arahan Rektor dan Subbagian perencanaan, dalam 
perumusan alternatif dan penentuan prioritas melibatkan seluruh organ sesuai 
dengan SOP. (2) Implementasi perencanaan program akademik di IAIN Palangka 
Raya sudah baik, implementasi sesuai dengan perencanaan, meliputi kegiatan 
pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terlihat 
dalam 2  tahun (2016 - 2017) memaksimalkan kinerja dan penyerapan anggaran 
pada seluruh kegiatan di bidang akademik. Hasil dari usaha tersebut pada tahun 
2017 IAIN Palangka Raya berhasil akreditas B dari BAN-PT berlaku sejak 
tanggal 10 Oktober 2017 - 10 Oktober 2022. (3) Hambatannya dalam 
implementasi perencanaan bidang akademik diantaranya kurangnya koordinasi 
antar panitia kegiatan, persiapan kegiatan yang kurang matang, waktu pemberian 
materi pada kegiatan peningkatan kualitas akademik yang terlalu singkat, motivasi 
dosen dalam meneliti masih kurang. Hambatan tersebut dapat dijadikan bahan 
evaluasi sehingga pada implementasi perencanaan selanjutnya bisa dilaksanakan 
lebih meningkat. 
 
Kata kunci: perencanaan program akademik, implementasi perencanaan program 
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       The National Standard of Higher Education shall be fulfilled by each higher 
education institutions to achieve: national education goals, it was used as the basic of 
granting permission to establish higher education and permit the opening of study 
programs, the implementation of learning based on the curriculum the study program, 
the implementation of research and community services, development and 
implementation of the internal quality assurance system and the determination of 
external quality assurance system criteria through accreditation.The aims of this 
research were: (1) to discribe the academic programs planning of IAIN Palangka 
Raya in 2016 and 2017 and (2) to describe the implementation of IAIN Palangka 
Raya academic programs planning. The research problems were; (1) how was 
academic programs planning of State Islamic Institute of Palangka Raya (IAIN) 
Palangka Raya in 2016 - 2017 and (2) how was the implementation of IAIN Palangka 
Raya academic programs planning. This research used describtive qualitative 
approach. The data collections were documentation, observation, and deep interview. 
The qualitative data analysis were started before in the research field at the first 
observation and  in the research field, researcher used Miles and Huberman model. 
The data were analyzed by data collection, data reduction, data presentation, and 
drawing conclusion.This research findings: (1) planning of lecturing activities and 
academic programs planning as stated in the work program of 2016-2017 was good 
because it has been in accordance with IAIN Palangka Raya planning strategy in 
2015-2019 according to minimum standard study program. That was as a reference 
for preparing the work programs and the planning process was coorganized by the 
experts in the field, namely; planning subdivision, then in the alternative procedures 
and priority decision had involved all the devisions accordance with the standard 
Operating Procedure (SOP). (2) the implementation of IAIN Palangka Raya academic 
programs planning was good because the implementation was appropriately with the 
planning, it consisted of academic activities, research and community services. The 
efforts for 2 years ( 2016 - 2017) maximized the work and the use of budget for all 
activities in the academic field. The results of the efforts were IAIN Palangka Raya 
was accredited “B” by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-
PT). The period of validity at October 10th, 2017 to October 10th, 2022. (3) The 
obstacles were faced by IAIN Palangka Raya in implementing academic planning 
were lack of coordination among committees, the preparation was unfavorable, the 
duration of training was short to improve the academic quality, the low motivation of 
lectures in doing research. The research was expected to be used as evaluation so that 
the implementation of subsequent planning could be done well. 
 
Key words: Academic programs planning, The implementation of academic 
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”Berusaha selalu menjadi pribadi yang bermanfaat” 
 
 ِشبُِهن ُْىهَُعفَْ َأ ِشبُنا ُرْيَخ 


























PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B be  
ت ta‟ T te  
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J je  
ح ha‟ H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R er  
ز zai Z zet  
س Sin S es  
ش syin Sy es dan ye 
ص sad  s es (dengan titik di bawah) 
ض dad  d de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ t te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik 
غ gain  G  ge  
ف fa‟ F  ef  
ق qaf Q Qi 
 xii 
 
ك kaf  K  ka  
ل lam  L  el  
و mim  M  em  
ٌ nun  N  en  
و wawu  W  We  
ِ ha‟ H  Ha  
ء hamzah  „ Apostrof  
ي ya‟ Y  Ye  
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 ٍِ ْيَدِّقََعتُي ditulis muta‟aqqidain 
  ة َّدع ditulis „iddah 
 
C. Ta‟ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
  تَّبِه ditulis hibbah 
  َتيْسِج ditulis jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h.  




2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
 ِرِْطفنُاةبَكَز ditulis zakatul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah ditulis a 
  َ  Kasrah ditulis i 
 ُ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
تيههبج ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis ā 
ىعسي ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
ىيرك ditulis karīm 
Dammah + wawu mati ditulis u 











F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya mati ditulis ai 
ىكُيب ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis au 
لىق ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 
ىتَأأ ditulis a’antum 
ثدعأ ditulis u’iddat 
ىت ركش ٍئن ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti Qamariyyah 
ٌأرقنا ditulis al-Qur‟an 
شبيقنا ditulis al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءبًسنا ditulis as-Sama>’ 









I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
دورفنا يوذ ditulis zawl al-furud 
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